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R i k t i g s v e n s k a i 
m a t e m a t i k e n . 
— Vad ä r en v inke l rä t linje? frågade 
en g å n g min gamle m a t e m a t i k l ä r a r e . Han 
blottade h ä r n å g o t av den förvirr ing i 
s p r å k b r u k e t som s ä k e r t m å n g a vakna lä-
rare noterat v id undervisningen särskilt 
i r äkn ing . N å g r a mera vanliga blomster 
f ramlägges h ä r t i l l begrundan. 
Additionen g å r väl t äml igen f r i från 
grodor. Men man hö r ofta följande: Fem 
och sex ä r elva, elva och sju ä r arton 
o. s. v. Ä r det inte s löse r i? S ä j helt en-
kel t : fem och sex ä r elva, och sju ä r ar-
ton! Spar t i d och kraf t ! Säj också : Sum-
man blir arton, inte bara: svaret bl ir ar-
ton! Man få r svar p å alla räkneoperat io-
ner, men endast svaret p å en addition är 
summa. Och s å p r äg l a s begreppet fast, 
hoppas v i . 
Hur säjer man v id subtraktion? Jo: 
Fem från nio s t å r fy ra ( kva r ) . Varför in-
te det r i k t i ga : Nio minus (minskat med) 
fem ä r fyra! "Minus fem plus nio" är ju 
matematiskt r i k t i g t men rör samman be-
greppen p å l ågs tad ie t . Redan p å småskol-
stadiet bör man för talbegreppens stad-
gande g å ut i från de akt iva t i l lgångarna 
och minska dem, inte f ä s t a blicken på de 
passiva och sedan snegla p å kvarbliven 
utdelning. Ut t rycke t " s t å r kvar" har na-
turl igtvis uppkommit f rån det klassiska 
r ä k n a n d e t med konkreta föremål, varvid 
verkligen t . ex. fem kuber "stod kvar". 
Men v i d abstrakt r ä k n i n g s t å r ingenting 
kvar — annat än en språkförbistring. 
Kalla därför svaret rest med en gående 
gåns 
Multiplikationen inbjuder inte t i l l några 
förvirringar av uttrycken. Men man 
bör nog hålla pä ett k la r t u t ta l av ordet 
"gånger". Man kan inte vara nog försik-
tig på lågstadiet , dä orden "betyder" sä 
lite för eleverna utan fastmer ä r etiketter. 
Och lämna aldrig obegagnat tillfället att 
fråga efter produkten, inte efter svaret! 
Divisionen har fula fällor! Jag hörde 
nyligen vid en lektion, sedan eleven r i k -
tigt återgivit lärobokens uppgift: femte-
delen av etthundratrettio, at t samme elev 
utan protest f rån l ä r a r innan v id r ä k n i n g 
pa svarta tavlan sa: Fem i t ret ton gå r 
tvä! En annan elev sa gladligt : Tio delat 
med fem blir två . Fem. kronor kan "inne-
hållas" i eller h ä m t a s ur tio kronor två 
gånger. Men hur man med någon u ts ikt 
till särskiljande av delning och innehål ls-
division — ett för m å n g a hopplöst före-
tag med användande av det mest konse-
kventa sp råk — det ä r omöjl igt at t fatta. 
Man kan heller inte alls dela t io med fem 
Man kan möjligen dela en enhet med ett 
tillhygge, t. ex. en kaka bröd med en 
kniv, men aldrig dela iden "med t v å " utan 
i två delar! Ytterst sä l lan har j a g hö r t 
riktig svenska i detta fa l l , och n ä r veder-
börande l ä ra re gjorts u p p m ä r k s a m p å fel-
aktigheten, fö r sva ra r han sej med at t "al-
la säjer så, och det är så b e k v ä m t " . Rent 
groteskt bl ir det, n ä r man t. ex. f å r h ö r a 
"en komma fem i tre komma femton", då 
varje uns av begreppsmäss ighe t suspen-
derats för s i f fer räkningens övervälde. Lä-
roböckerna syndar r ä t t mycket i f r åga 
om division sä r sk i l t på lågs tadie t , då de 
ger exempel som aldrig fö rekommer utan-
för den abstrakta matematiken. Och den 
naturliga f r ågan : vad b l i r kvoten? kostar 
man sällan på sej! övera l l t heter det 
"svaret"! 
Man borde aldrig på skolstadiet förfalla 
till idet b e k v ä m a abstraherandet f rån 
bråkbegreppet och t i l lå ta "en komma en 
(ett)" för en och en tiondel. Begreppet 
tal" mognar s å ytterst l å n g s a m t hos de 
flesta elever a t t man inte i ot id bör g å t i l l 
den rena s i f ferräkningen som för den out-
vecklade blir alldeles obegriplig utan det 
språkligt r ik t iga underlaget. 
Vissa uttryck, t. ex. at t " l åna" i st. f. 
växla, att "vända upp och ner p å divisorn" 
i st. f. att l å t a tä l ja re och n ä m n a r e byta 
plats borde också u p p m ä r k s a m m a s , l i k -
som idet inledningsvis anförda exemplet 
"en vinkelrät l inje" i st. f. det r ik t iga "en 
linje som bildar r ä t vinkel med en annan". 
För övrigt f å r v i j u på lågs tad ie t ringa 
tillfälle t i l l o r ik t iga vändn inga r v id un-
dervisningen i geometri, då v i h ä r r ö r oss 
med endast g rund läggande begrepp. Sä-
kerligen kan den u p p m ä r k s a m m e l ä r a r en 
komplettera denna axplockning med y t -
terligare exempel. Syftet med dessa ra-
der har varit a t t p å t a l a en fe lakt ig an-
vändning av s p r å k e t v id undervisningen 
i ett ämne, där den kris tal l iska klarheten 
hos den förnämligas te av vetenskapliga 
discipliner mer ä n p å anidra gebit fordrar 
ett så vit t möjligt k l a r t och r i k t i g t språk . 
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